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ABSTRACT
Universitas Samudra Langsa merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang terdapat di Kota Langsa, Aceh, Indonesia.
Perguruan Tinggi ini mulai dirintis pendiriannya sejak tahun 1963, ketika itu Al- Jamiatul Wasliyah Cabang Aceh Timur berinisiatif
mendirikan sebuah lembaga perguruan tinggi Fakultas Ekonomi, yang berafiliasi pada Universitas Alwasliyah Medan.
Meningkatnya jumlah lulusan SMA/MA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari tahun ke
tahun dan jumlah mahasiswa yang terus bertambah juga merupakan salah satu problema yang timbul di lingkungan kampus.
Berdasarkan fakta tersebut, mendasari penulis untuk melakukan sebuah perancangan Fakultas Teknik Universitas Samudra yang
berlokasi di desa Meurandeh yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Langsa dengan lahan seluas Â± 44074 m2 (4,4 Ha).
Proses perancangan ini diawali dengan pendekatan studi lapangan dengan melihat kondisi fisik dari lokasi perancangan, studi
literatur dan studi banding dari berbagai sumber mengenai objek sejenis yang berhubungan dengan Fakultas Teknik Universitas
Samudra di Kota Langsa. Tahap selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah yang timbul dalam perancangan dengan pertimbangan
kondisi tapak, peraturan pemerintah setempat dan kriteria perancangan. Permasalahan tersebut di analisis serta ditemukan
pemecahannya yang selanjutnya dijadikan konsep dalam merancang Fakultas Teknik Universitas Samudra di Kota Langsa dengan
pendekatan tema Arsitektur Tropis. Hasil laporan berupa konsep perancangan dan hasil rancangan sebagai pedoman dalam
perancangan Fakultas Teknik Universitas Samudra di Kota Langsa.
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